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Данная статья посвящена описанию особенностей прецедентных вы-
сказываний и методов их реализации в тексте. В представленной рабо-
те приводится классификация прецедентных высказываний, а также 
описываются различные подходы и способы перевода данного явления на 
примере новостных сюжетов.
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The article describes the peculiarities of precedent phrases and methods 
of their realization in the text. The research work presents the classification 
of precedent phrases together with different approaches and methods 
of translation based on the example of the media discourse.
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В настоящее время благодаря непрерывному взаимодействию раз-
личных культур наша речь становится более разнообразной. В процессе 
общения важным является не только знание самого языка, не менее зна-
чимыми компонентами межкультурной коммуникации также выступают 
фоновые знания [1]. Более того, в средствах массовой информации воз-
никают новые идиомы, выражения, которые часто используются в устной 
речи известных личностей. 
Сегодня новостной дискурс отличается экспрессивностью образов 
и доступностью изложения. Все это достигается благодаря использова-
нию в тексте соответствующих языковых средств, позволяющих оказы-
вать наиболее яркое и эмоциональное воздействие на аудиторию. Этим 
и обусловливается частое обращение СМИ к прецедентным высказыва-
ниям, представляющим собой важный компонент прецедентных феноме-
нов и интертекстуальных включений. Более того, использование преце-
дентных высказываний в публицистическом дискурсе объясняется тем, 
что каждый автор стремится выразить свою оценку, мнение к описывае-
мой ситуации. 
В то же время прецедентные высказывания могут проявлять свойство 
многомерности, что способствует формированию сложной, динамичной 
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структуры диалогических отношений. Данный феномен также представ-
ляет собой источник переводческих проблем, поскольку не существует 
универсального способа их перевода.
Впервые понятие «прецедентное высказывание» было предложено 
такими лингвистами и языковедами, как В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвико-
ва [2]. Опираясь на идею Ю.Н. Караулова о способах функционирования 
прецедентных текстов [6, с. 264], исследователи предложили рассматри-
вать прецедентные высказывания как результат «текстовой редукции». 
По их мнению, за каждым прецедентным высказыванием стоит преце-
дентный текст, ситуация или событие. Таким образом, прецедентное вы-
сказывание – это языковая единица, смысл которой «не всегда выводится 
из суммы смыслов составляющих ее слов» [2, c. 76].
К числу основных признаков прецедентного высказывания ученые 
относят его способность «свертываться» до одной фразы. Также выделя-
ют такое свойство, как апелляция к фоновым знаниям. Лингвисты пред-
ложили следующую классификацию прецедентных высказываний, осно-
ванную на данном критерии:
1) заголовки, начальные или конечные фразы из стихотворений (утра-
тившие зависимость от текста-источника, но сохраняющие с ним ассоци-
ативные связи); 
2) общеизвестные и узнаваемые цитаты из произведений;
3) выражения, связанные с конкретной ситуацией [2].
Проанализировав опубликованные в сети Интернет статьи англо-
язычных СМИ (The Daily Mail; The Guardian; The Financial Times; The 
Independent; The Times и др.) за 2017–2019 годы и их переводы, представ-
ленные на российском сайте «ИноСМИ» [5], мы выделили несколько ос-
новных стратегий и приемов, которыми пользовались переводчики в про-
цессе работы [2]:
1. Дословный перевод (нулевая трансформация) и прямой перенос.
2. Переводческие трансформации:
а) Лексико-семантические трансформации (транскрипция, трансли-
терация, транспозиция, калькирование, семантический перевод, генера-
лизация).
б) Эквиваленты.
с) Лексико-грамматические трансформации (экспликация – описа-
тельный перевод (поясняющий перевод), идеоматизация, контекстуаль-
ный перевод).
3. Комбинированный перевод (комментирующий перевод):
а) Прямой перенос + комментирующий перевод.
б) Калькирование + комментирующий перевод.
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Среди основных способов и приемов перевода прецедентных вы-
сказываний выступают идиоматический перевод и использование экви-
валентов. Представленные способы позволяют переводчику максималь-
но близко передать смысл и содержание выражения на языке перевода. 
Первым рассмотренным нами приемом является использование эквива-
лентов. Данный подход отличается способностью оказывать на читателя 
то же воздействие, которое испытывает носитель языка при прочтении 
оригинала англоязычного текста.
В качестве первого примера реализации данного приема приведем 
подзаголовок Nothing is set in stone [15], представляющий собой сокра-
щение от известной фразы But nothing in life was set in stone and nothing in 
life is promised us, которая в тексте перевода была передана эквивалентом 
«Ничто не вечно» [14].
Нередко в англоязычном публицистическом дискурсе можно встре-
тить известные высказывания Уильяма Шекспира. В одном из текстов 
медиаресурса нам встретилась такая известная фраза, как My kingdom for 
a horse! [30] – «Все царство за коня!» [12]. В представленном примере 
переводчик подобрал устойчивый эквивалент с целью сохранить эмоци-
онально-оценочное воздействие на аудиторию. Следующим примером, 
где мы можем увидеть отсылку к известным произведениям У. Шекспира 
выступает статья журнала The Guardian, где автор использует фразу из 
произведения «Ромео и Джульетта»: What’s in a name? That which we call 
a rose by any other name would smell as sweet [16]. Переводчик использовал 
в данном примере известный всем перевод: Что в имени? Когда мы на-
зовем иначе розу, запах будет тот же [23].
Следующие, рассмотренные нами способы перевода прецедентных 
высказываний используются для перевода безэквивалентной лексики. 
Очень часто в заголовках англоязычных статей можно наблюдать исполь-
зование завуалированной отсылки к кинофильму From Russia, WithLove, 
о британском суперагенте Джеймсе Бонде. 
Примеры заголовков:
1. From Russia with Cash[17] – Из России с наличными (от названия 
фильма про Джеймса Бонда «Из России с любовью» – прим. перев.) [24].
2. To Russia With Love [29] – К России с любовью [22].
3. From Russia (but Nowhere Else) With Love[21] –Из России (но больше 
ниоткуда) с любовью [4].
Как мы можем увидеть, в первом примере переводчик использует 
комбинированный метод перевода, включающий в себя дословный пере-
вод и комментарий. Следующие два примера ограничиваются использо-
ванием дословного перевода, поскольку ожидается, что читатель сам раз-
гадает отсылку к известному кинофильму. Данные примеры доказывают 
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нам, что часто переводчики в процессе работы обращаются к различным 
способам перевода.
Не менее популярной отсылкой в новостном дискурсе британских и 
американских текстов выступает лозунг Дональда Трампа Make America 
Great Again, который изначально был создан в 1979 году во время ухуд-
шения экономики в США. В процессе работы нами было выделено два 
случая использования данной отсылки в заголовках статей:
1. Make space great again [18] – Сделаем космос снова великим [11].
2. Make Russia Great Again[19] – Сделаем Россию снова Великой [10].
Оба примера иллюстрируют прием дословного перевода без исполь-
зования комментария.
Следующим методом выступает прямой перенос. В статье The 
Outlaws мы можем встретить высказывание древнеримского поэта Гора-
ция Dulce et decorum est pro patria mori [27]. Мы видим, что в тексте пере-
вода сохраняется оригинальное написание данной фразы и в скобках при-
водится дословный перевод: Dulce et decorum est pro patria mori (Сладка и 
почетна за родину смерть) [9]. Отметим, что в русском языке существует 
другой устоявшийся вариант перевода данной фразы: «Отрадно и почет-
но умереть за отечество». 
Однако стоит отметить, что в большинстве случаев при сохране-
нии оригинала высказывания переводчик стремится дополнить перевод 
комментарием, чтобы текст стал более информативным и понятным для 
русскоязычной аудитории, поскольку не каждый читатель владеет доста-
точными фоновыми знаниями, которые позволили бы разгадать и понять 
отсылку, приведенную автором исходного текста.
Другим способом перевода прецедентных высказываний в публици-
стическом дискурсе выступает описательный (пояснительный) перевод, 
при котором осуществляется передача смысла в другой форме и другими 
словами. Например: She was supposed to present a feminine, or supposedly 
softer version of Trump’s America First message. Instead she became the 
administration’s national security sledgehammer [20]. – Предполагалось, 
что она представит более мягкую версию месседжа Трампа «Америка 
прежде всего». Вместо этого она стала кувалдой администрации в сфе-
ре национальной безопасности [8]. Особое внимание стоит уделить фразе 
Version of Trump’s America First message, которая в переводе была допол-
нена пояснением: версия месседжа Трампа «Америка прежде всего».
Следующим приемом перевода выступает калькирование, кото-
рое также часто сопровождается подробным комментарием редактора. 
В качестве примера применения данного подхода выступает выражение 
“irreconcilable difference” [28], которое на русский язык было передано, 
как непримиримые разногласия (американская формулировка для развода 
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по обоюдному согласию, прим. перев.) [26]. Таким образом, мы можем 
наблюдать, что в ходе работы переводчики не ограничиваются одним 
переводческим приемом, они часто дополняют его комментарием, чтобы 
текст был более доступен и понятен русскоязычному реципиенту [13].
Однако в процессе исследования мы встречали примеры, когда фраза, 
переведенная путем калькирования, не дополнялась переводческим пояс-
нением. Так, в статье Why Is China’s Currency Falling? журнала Bloomberg 
используется выражение end state [33], которое на русский язык перево-
дится как конечное государство [7].
Нами были также выявлены случаи использования дословного пере-
вода фраз, при котором отсутствовал переводческий комментарий или 
пояснение. В качестве примеров выступают фразы, такие как:
1. We wanted the best, but it turned out as always [32] – Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда[24].
2. Winter is coming [31] – Зима приближается [3].
Последний выделенный нами способ перевода прецедентных выска-
зываний – семантический перевод, при котором происходит более полная 
интерпретация контекстуального значения языковых средств исходно-
го текста с помощью единиц переводящего языка. В качестве примера 
выступает известное высказывание немецкого писателя и мыслителя: 
Johann Wolfgang von Goethe (“I am what I am, so take me as I am”) [16], 
которое переводчик передал следующим образом: Йохан Вольфганг фон 
Гёте («Примите меня таким, какой я есть») [23].
Стоит отметить, что во всех рассмотренных нами случаях перевода 
прецедентных высказываний способы и методы, которых придержива-
лись переводчики в процессе работы, различаются. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что на сегодняшний день не существует универсально-
го или распространенного приема перевода прецедентных высказываний. 
Выбор адекватных способов и подходов к переводу полностью зависит от 
универсальности прецедентного высказывания.
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ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ, ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
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Статья посвящена изучению особенностей и функций вторичной номи-
нации в англоязычном политическом дискурсе. В статье рассматрива-
ются способы выражения вторичной номинации в англоязычном поли-
